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afrundet?til?nærmeste?hele?titusinder.?Kilde:?analyse?udført?på?IGN?2019,?Patrik?Karlsson?Nyed1.?
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Elevation?
Population?
(2015)?
??antal?personer
Boligformål?
(2018)?
??antal?
bygninger?
Sommerhuse
(2018)?
??antal?
bygninger?
Kote???2?meter? 190?000? 80?000 30?000
Kote???4?meter? 610?000? 160?000 80?000
Kote???6?meter? 950?000? 250?000 110?000
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Hele?Danmark?
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Figur?3:?Illustration?af?de?tre?vigtigste?regioner?i?Danmark?med?hensyn?til?stormfloder.?Det?er?storme,?der?driver?
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Figur?5.?Udbredelse?af?forskellig?lovgivning?i?kystområdet.?Bearbejdet?efter?Kystanalysen?(Miljø??og?Fødevareministeriet,?
2016,?s.?24).?
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Figur?6.?Organisatorisk?
oversigt?over?
kystforvaltningen?i?
Danmark.?En?tyk?streg?
angiver?et?relativt?tæt?
samarbejde.?
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